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RESUMEN
En el presente trabajo, se evalúan las magnitudes sicrométricas intervinientes en la zona lineal de evaporación, zona de trabajo 
de los sistemas de refrescamiento evaporativo, para las baldosas de tabique, las baldosas cerámicas y la tela de arpillera, con 
sus respectivas curvas de ajuste al modelo matemático propuesto, para determinar la masa de agua evaporada por unidad de 
tiempo, determinando las constantes características de los tres materiales, se presenta también una tabla con los valores de las 
magnitudes sicrométricas en el proceso evaporativo, sentando las bases para el diseño de equipos de refrescamiento 
evaporativo para espacios cerrados.-
INTRODUCCION
En un trabajo anterior (1) se determinó para la evaporación forzada de agua en una muestra humidificable la relación masa de 
agua evaporada - tiempo transcurrido, sin reposición de agua al sistema, tomando como parámetro la velocidad del aire, se 
encontró una primera zona lineal, con velocidad de evaporación constante (2), con mayor definición en la baldosa de tabique, la 
baldosa cerámica y la tela de arpillera, materiales ensayados en este trabajo.
Es de interés estudiar minuciosamente, el comportamiento de los materiales en esta primera zona lmeal, considerando que es la 
zona de trabajo de los sistemas de refrescamiento evaporativo.
Para realizar los ensayos se utilizó el túnel de viento presentado en otro trabajo (3), utilizando como parámetro la velocidad del 
aire circulando tangencialmente, para determinar su influencia en las funciones sicrométricas de los procesos.
DESCRIPCION DEL METODO
Para acentuar las magnitudes intervinientes, se montó un dispositivo solidario con el sistema de pesada de sección transversal 
de (10 x 60) cm., reduciendo el caudal de aire en contacto con la muestra, midiendo: el peso de agua evaporada, las 
temperaturas con termocuplas cobre-constantán y las humedades con medidores marca Vaisala Modelo HMP 35 D, con una 
apreciación de ± 2 % de humedad relativa.-
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va = velocidad del aire en [m/s|
Tae - Tas = temperatura de aire de entrada - salida en [°C]
Twm = temperatura del agua en la muestra en [°C]
Hae - Has = humedad relativa del aire de entrada - salida en [%]
Amw = agua evaporada medida en forma directa en [Kg/s]
MAGNITUDES SICROMETRICAS
A continuación se presenta la nomenclatura de las magnitudes principales intervinienles en los cálculos.
K = constante evaporativa en [ Kg/ s (m/s) m2]
B = exponente de la velocidad del aire 
A = superficie mojada de la muestra en [m2]
Wsw = humedad específica de un aire saturado a la temperatura del agua en la muestra en [Kg/Kg a s ]
W = humedad específica media del aire en [Kg/Kg a.s]
Qlat = calor latente, calculado a partir del agua evaporada [KJ/s]
A partir de las magnitudes medidas, empleando fórmulas conocidas y adaptando otras a las condiciones de nuestro estudio (4), 
se determinaron las constantes evaporativas (B y K) que participan en el modelo matemático propuesto:
Amw = K . Vü S . A ( Wsw - W )
Para deducir dichas constantes se aplica logaritmo natural, y se realiza una regresión lineal.
ln Amw = B . ln va + ln [ K . A ( Wsw - W ) ]
y = B . x + C
ant ln C = K . A ( Wsw - W )
K = ant ln C 
A ( Wsw - W )
El refrescamiento producido por la muestra, se calcula con la siguiente expresión: Qlat = 2.501 . Amw 
Las magnitudes y los resultados obtenidos se indican en la Tabla 1.
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
De los tres materiales ensayados, se muestra a modo de ejemplo la regresión lineal de las baldosas de cerámica, donde se
observa la notable concordancia entre los valores medidos y la recta de ajuste._____________
Baldosa de Cerámica
Recta de ajuste °  Valores medidos j 
Gráfico N° 1 - Baldosas Cerámicas
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Como se consideró que resultan más ilustrativos, se muestran los valores medidos comparados con las curvas de ajuste 
calculadas con el modelo matemático propuesto empleando las constantes deducidas, todo para dos materiales.
Baldosa de Cerámica
♦Modelo matemático^ Valores medidos
Gráfico N° 2 - Comparación valor medido - curva de ajuste 
Baldosa de Cerámica
Tela de Arpillera
♦  Modelo matemáticoa Valores medidos
Gráfico N° 3 - Comparación valor medido - curva de ajuste 
Tela de Arpillera
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Como puede apreciarse, la fórmula deducida se ajusta notablemente para los dos materiales cerámicos, presentando cierta 
dispersión para la tela arpillera concordante con la vaga definición de la zona lineal de evaporación de este material.
Con respecto al exponente B, su valor concuerda precisamente con el valor 0,8 estimado por algunos autores (2), y en relación 
con la constante K puede apreciarse que cuanto mayor es su valor, mayor es el refrescamiento evaporativo que produce el 
material correspondiente, en nuestro caso a la tela de arpillera con K = 0,0082.
CONCLUSIONES
El método experimental propuesto, las fórmulas presentadas y las constantes deducidas, permiten sentar las bases para el 
diseño de equipos evaporativos para refrescamiento de espacios cerrados. -
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